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 ١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ در 
و ﺑﺮﺧﻲ روش   1)AEMF( "ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ و آﺛﺎر آن"روش  از، ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪو  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻛﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  11در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي آﻣﺎري 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز، در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻄﺢ رﻳﺴﻚ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳاز 
  در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ 
داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ، در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒ sillaW-laksurKﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﺑﺮ اﺳﺎس 
در ﻫﺮ  cohtsopﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي  2)NPR(ﻋﺪد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ  از دﻳﺪﮔﺎهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 U yentihW-nnaMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن   ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. cohtsopآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي 
در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ  NPRﻤﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧ
.   اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ )50.0> p(از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  AEMFر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. د
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻧﻤﻮد.
 
   ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ، ﻋﺪد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺨﺎﻃﺮاتارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺷﻜﺴﺖ و آﺛﺎر آن
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 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع )از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ...( دﺧﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﻮب درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  روﻧﺪ 
  5002:52071CEI/OSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﻟﺰاﻣﺎت
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد  را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻤﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و 
  ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮاردي  ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ، ﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺧﻴﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸ
ﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
در و ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ آور  ﺣﻮادث ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ي ذﻳﺮﺑﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎ
  اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  .ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻛﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮات در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل از ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي  ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ"  8774SB/5991:2048OSIاﺳﺎس 
ﻣﺨﺎﻃﺮه را ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ   3)OMI( . ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ درﻳﺎﻧﻮردي"آن رﺧﺪاد
ﻋﺒﺎرات دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه از دو ﺟﺰء اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد و ﺷﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات، ارزﻳﺎﺑﻲ 
ش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ و ﭘﺎﻳﺶ روش ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮري رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد رو
در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ارزﻳﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. رﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 (.4002,SCAI) و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ارﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻏﻞ، اﻫﺪاف 
ﺟﺮاﺣﺖ، ﺧﺴﺎرت و ) ﻣﻨﻔﻲ آﺛﺎرﺟﺐ ﺑﺮوز ﻮﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺮه روﻳﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ: 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﻳﺪﺣﻴﺎت  اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  و ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در(، از دﺳﺖ دادنﻳﺎ 
  .)3102 ,.la te sedneM( را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻦ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ  ﺣﻔﻆ و
ﮔﺰارش ﺷﺪه از  اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮات و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ در 
ﺎﻧﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي( ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري )ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻣﻜ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اﻋﻤﺎل  ﻣﻘﺮرات ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ راﺣﺖ ﻛﺎر و ﻛﺎﻫﺶ 
  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻳﻨﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد.
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ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮوژهﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در اﻳﻦ 
  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در راﺳﺘﺎي ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺰﺑﻮردر ﺗﺪاوم ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  ﭘﺮوژهاﺻﻮﻻ اﻳﻦ 
  اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﭘﺮوژهاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻫﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﻫﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه(  
 اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺰﺑﻮر  
 اﻳﻤﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺒﺎﺣﺚ  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۴
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2-1
ﺗﺠﺰﻳﻪ ، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ:  11اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﻨﺘﻮز، ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، آدﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
  .اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ (ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ، ﺎﻳﻲدرﻳ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ و آﺛﺎر "ﻮان ﻨروﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋ ازارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژهدر اﻳﻦ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده )AEMF(  "آن
اي ﻛﻪ در آن ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ  ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻲروﺷ AEMF 
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ  . )0102 ,.la te yelhsA(ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  ﻬﺎ و اﺛﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﺠﺎم ﻣﻲاﻧ
 اوﻟﻮﻳﺖ اﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﺧﺪاد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ AEMF
  ..) 2102 ,.la te asdneraB(آورد ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪﺨﺮب اﺛﺮات ﻣ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي را اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪي
 
 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر-2-2
 ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . و اﺛﺮات آﻧﻬﺎﺷﻜﺴﺖ  ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﺎﻻت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖدر  اﺳﺖ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﺎز  AEMF
و رﺗﺒﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻖ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻣﻴﺰان  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺷﺎﻣﻞ  ﻓﺎز دوم
 .)5002 ,.la te amrahS(اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد   ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر
  
 ﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﺟ -2-2-1 
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺷﻮد.
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه -2-2-2
... ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻻت  ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ، ﻣﻮاد ، اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﺮ ﺧﻄﺮ -2-2-3 
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزي،  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارديﮔﺬارﻧﺪ. اﺛﺮات ﺧﻄﺮ ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ 
  ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، آﺳﻴﺐ
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻄﺮ  -2-2-4
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
  ﻓﻨﻲ ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻧﻴﺰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
 ۵و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
 ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  -2-2-5 
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ يﻫﺎ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻄﺮات ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ﻛﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺳﺖ.
 
 4)S(  ( اﺛﺮﺧﺎﻣﺖﺷﺪت )وﻴﻴﻦ ﺗﻌ -2-2-6
 آن  "اﺛﺮ"ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ اﺳﺖ. ﺷﺪت ﻳﺎ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد  "ﺑﺎﻟﻘﻮهﺧﻄﺮ اﺛﺮ "، ﻣﻴﺰان ﺟﺪي ﺑﻮدن ﺧﻄﺮوﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺷﻮد، ﻛﺎﻫﺶ در وﺧﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  .(1)ﺟﺪول  ﮔﺮدد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 01ﺗﺎ  1ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس   ﺷﺎﺧﺺﺑﺮاي وﺧﺎﻣﺖ ﺧﻄﺮ   اﺳﺖ.
  
   اﺛﺮوﺧﺎﻣﺖ  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي( 1ﺟﺪول 
  .(3102 ,.la te vokhseN ;3102 ,.la te atpuG ;9002 ,.la te gnaW ;9002 ,.la te nihC)
 رﺗﺒﻪ ﺷﺮح ﺷﺪت اﺛﺮ  
ﺧﻄﺮﻧﺎك ـ ﺑﺪون 
 ﻫﺸﺪار
 01 ﻳﺐ ﻛﺎﻣﻞوﺧﺎﻣﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ، ﺗﺨﺮ
 9 وﺧﺎﻣﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺪار اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ـ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار
 8 از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺑﺪنﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  وﺧﺎﻣﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 7 وﺧﺎﻣﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺪن زﻳﺎد
 6 وﺧﺎﻣﺖ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب دﻳﺪﮔﻲ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 5 وﺧﺎﻣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب دﻳﺪﮔﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﻏﺬاي ﻛﻢ
 4 ﻛﻨﻨﺪ وﺧﺎﻣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد آن را اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 3 ﮔﺬارد ﻣﺜﻞ ﺧﺮاش دﺳﺖ  اﺛﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻲ اﺛﺮات ﺟﺰﺋﻲ
 2 اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ دارد ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ
 1 ﺑﺪون اﺛﺮ ﻫﻴﭻ
  
 
 5)O(ﺮ ﺧﻄ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮعﺗﻌﻴﻴﻦ   -2-2-7
 دﻫﺪ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﺗﺮي رخ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 
اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد.  ﺧﻄﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻞ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ 01ﺗﺎ  1 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
 ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، اﻟﺰاﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎر و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
 .(2)ﺟﺪول 
  
                                                          
4
 )erocs gniknar stceffe fo ytireves( ytireveS 
5
 )erocs gniknar ecnerrucco fo ycneuqerf( ecnerruccO 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۶
 
  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ( 2ﺟﺪول 
 (.3102 ,.la te vokhseN ;3102 ,.la te atpuG ;9002 ,.la te gnaW ;9002 ,.la te nihC)
 رﺗﺒﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮ ﺧﻄﺮ وﻗﻮعاﺣﺘﻤﺎل 
 اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺟﺘﻨﺎب : ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 
 01 ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آن 2در 1
  9  3در 1
 ﻣﻜﺮرﺧﻄﺮﻫﺎي  : زﻳﺎد
 8 8در1
  7  02در 1
  ﻣﻮردي )ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه( ﺧﻄﺮﻫﺎي : ﻣﺘﻮﺳﻂ
 6 08در 1
  5  004در 1
  4  0002در  1
 ﻛﻢ : ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر
 3 00051در  1
  2  000051در 1
 1 0000051در  1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖﻏﻴﺮﺧﻄﺮ وﻗﻮع   ﺑﻌﻴﺪ:
   
 
  6)D(اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮﺗﻌﻴﻴﻦ -2-2-8
اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﻧﻮﻋﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ/ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم وﻗﻮع ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد.  
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲﺑ  آن اﺳﺖ. وﻗﻮعاﺣﺘﻤﺎل ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻗﺒﻞ از  ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ  01اﻟﻲ  1ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  ﻛﺎر و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
  .( 3)ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪ
   ﺮاﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ( 3ﺟﺪول 
 (.3102 ,.la te vokhseN ;3102 ,.la te atpuG ;9002 ,.la te gnaW ;9002 ,.la te nihC)




 01 ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻴﭻ ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻴﺴﺖ
 9 ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و اﺷﻜﺎر ﺷﻮداﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ردﻳﺎﺑﻲ 
 8 ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﭼﻴﺰي دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮد
 7 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮد
 6 ﻛﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮد
 5 ﻣﺘﻮﺳﻂ د ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮددر ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻮار
 4 ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮد
 3 زﻳﺎد اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﺷﻮد
 2 ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد د وﺟﻮد دارداﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎ
 1 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ردﻳﺎﺑﻲ و آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﻄﻌﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻄﻮر 
  
                                                          
6
 )erocs gniknar noitceted fo ytilibaborp( noitceteD 
 ٧و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
 7(NPRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ )  -2-2-9
( اﺳﺖ.D) ﺧﻄﺮ ( و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒO) اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ( S) ﺷﺪت اﺛﺮﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺳﻪ ﻋﺪد  
ﺑﺮاي اﻋﺪاد رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ، ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 0001و  1ﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ ﻋﺪد او D*O*S=NPR  
  ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن اﻳﻦ ﻋﺪد از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 
  ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼحﻣﺸﺨﺺ  -2-2-01
  ﻛﻨﻴﻢ.  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﺴﻚ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ رﺗﺒﻪ
  ﺪد اوﻳﺖ رﻳﺴﻚ، ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋ
ﻛﻤﺘﺮ رﺗﺒﻪ واﺟﺪ  ( اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﺪت و )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص NPR ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ:  (07 < NPR) ﻋﺎديﺳﻄﺢ  
 . ﻧﻴﺴﺖ اﻟﺰاﻣﻲاﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5 از
 ﺷﺪت و )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص NPR ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻚ ﻋﺎﻣﻞ ازﻳ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ در آن (: 041 < NPR < 07) ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲﺳﻄﺢ  
 . ﺿﺮوري اﺳﺖاﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  رﺗﺒﻪداراي ( اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
در اﻳﻦ  داراي رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  NPR ﻋﺎﻣﻞ از ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ در آن ( :041 > NPR) ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
 . اﺳﺖ ﻓﻮري ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮورياﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
  
 اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  -2-2-11 
 اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف زﻳﺮ وﺿﻊ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻧﺪ: 
 ﺣﺬف ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪ اي ﺧﻄﺮ •
 ﻛﺎﻫﺶ وﺧﺎﻣﺖ اﺛﺮ ﺧﻄﺎ •
 ﻳﻨﺪآاﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ در ﻓﺮ •
 اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ •
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﺎﻳﻒ  -2-2-21
 AEMFﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  .ﺌﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴ
  .ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.
 
 ﺼﺤﻴﺢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺗ -2-2-31
 ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد   اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎتاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و  
ﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒ را ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻤﻲ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺬف ﻳﻚ ﻣﺎده آﺗﺶ زا از
  ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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 اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  NPRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد  -2-2-41
 اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻳﺪو  اﺛﺮ ، وﺧﺎﻣﺖاﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺪاد  NRPدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد  
اﻗﺪام  ﺑﺎﻳﺪ ،دارﻧﺪ 7ﺑﺎﻻي اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﺧﺎﻣﺖ و  اﻋﺪادﺑﺮاي ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ  .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد
 ,.la te hidazmeharbE ;3102 ,.la te hsekaR ;4002 ,nihahS ;4002 ,.nonA ;3002 ,ttayH(اﺻﻼﺣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  . )5102 ,.la te iravagnaK ;4102
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺷﻜﻞ  AEMFاﻧﺠﺎم ﻛﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻮ
ﺟﺪاول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻪ ارزﻳﺎب در  ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺟﺪاول ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 




  AEMFﻣﺮاﺣﻞ  :1ﺷﻜﻞ 
 
 ٩و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري -2-3
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ اول )ﻗﺒﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ( 
ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ sillaW-laksurKآزﻣﻮن دو از ﺑﺎزدﻳﺪ دوم )ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ( 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  )U yentihW-nnaM( ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ cohtsopآزﻣﻮن در ﻫﺮ ﻣﻮرد دار، 
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻋﺪاد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن  ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. U yentihW-nnaMﻫﺎي اول و دوم ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 8از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮهاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )12 noisreV( SSPSﻛﻠﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در  -3-1
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ درﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   41ﺗﺎ  4در ﺟﺪاول ( 39در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ )ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
  
  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻋﻮاﻣ4 ﺟﺪول
  .(3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -)ﺑﺎزدﻳﺪ اول  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          ﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤ  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
        ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          ﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎزاﻳﻤ  9
 SPUﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ         ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻞ ﻧﻴﺴﺖﻛﺎﻣ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ         وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
         ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  32
         ش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺛﺒﺖ و ﮔﺰار  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
 ١١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻪ ﺑ
  ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺎﻟﻲ و ﭘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در داﺧﻞ  eHﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز  
  ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. SPUﻻزم اﺳﺖ  
  
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 5 ﺟﺪول
  .(3931ﺷﻬﺮﻳﻮر -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
در ﻣﻮرد روﺗﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
و در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         ﻋﻔﻮﻧﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٢١
 









          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
 SPUﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ         ﻨﺎﻃﻴﺴﻲﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐ  01
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
   SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
 
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ  
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ  وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
  ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
  وﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهر  13
 
      
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
         ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ   43
         واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
ﺟﺬب اﺗﻤﻲ( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از  ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﺳﺘﻴﻠﻦ، آرﮔﻮن و ﻧﻴﺘﺮوژن اﻛﺴﺎﻳﺪ در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 ٣١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮدﻫﺎ :  در ﻣﻮرد روﺗﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. 
  ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. SPUزم اﺳﺖ ﻻ 
  
 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 6 ﺟﺪول
  .(3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  7
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ        ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
   SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
 
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ  
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ  وﻇﺎﻳﻒ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﺑﻮﻳﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
  ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل ﻫﺎ(
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۴١
 









         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎو  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  
        ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
ﺷﻴﺸﻪ آﻻت در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ 
)ﺑﺎﻻي ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ(  ﻗﺮار داده 
  ﺷﺪه اﻧﺪ.
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
 
      
          اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼووﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ   23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻮب        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق در ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺎر ﻫﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻦ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺳﺖ. 
  ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ آﻻت از ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ  
  
 ۵١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 7 ﺟﺪول
  .(3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ ايدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ   6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
         ﻖدﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
   SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
 
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ  
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
        ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮازم ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎ(
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﻧﺠﺎم ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ ا
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۶١
 









      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
 
      
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞاﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ   33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
(  noitulos s'loguLاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  و  ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ ) 
در ﻣﻮاردي ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﻮدﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ و 
 ﻣﻮﺿﻌﻲ  و ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در cimonogreﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ) 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.




  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8 ﺟﺪول
  .(3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر   7
  8
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
    
 
  
         اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
       ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
 ٧١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         ﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖاﻓ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
         وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32




    
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎظ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻴﻨﻚ و ﮔﻮﺷﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ   
  اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٨١
 
  ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 9 ﺟﺪول
  .(3931 ﺷﻬﺮﻳﻮر -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
          ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
        دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
        ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
        اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
         ﻓﺮدي وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32




    
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ 
  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         ﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
 ٩١و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
   ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  
  ﺑﻨﺘﻮز ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 01 ﺟﺪول
  (.3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          ﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژدﺳﺘﻮراﻟ  7
         ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
         اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﻳﻖﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
          وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٠٢
 









         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ 
  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﻧﺒﺎرﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ا  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
 
      
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﻪ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
 ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد.  
  
  
  ژﻧﺘﻴﻚ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 11 ﺟﺪول
  (.3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺻﻮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
     ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
          زم ﺷﻴﺸﻪ ايدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮا  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
 ١٢و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









         اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
       ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
    دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
 
   
    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
 
   
    اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
 
   
         SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         ﺿﻄﺮاريدوش ا  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
        وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎرﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴ  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت 
 ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮد در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮد.  
( ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ edimorb muidihteﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ) 
ﻳﻤﻨﻲ  و ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﻣﻮﺗﺎژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ا
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺠﺰا و  ﻛﺎﻣﻼ اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٢٢
 
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 21 ﺟﺪول
  (.3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -س و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ اولﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     ﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ د  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
        ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮو  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
        SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         وﻟﻴﻪﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ا  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻛﺎﻟﻴ   62
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
 ٣٢و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
        ﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞاﻳ  33
ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز در 
داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻏﻴﺮ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
   ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  
  درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 31 ﺟﺪول
  (.3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻦ  
ﻛﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد 
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﭘﻮﺳﻴﮕﻲ ﻟﺒﻪ ﻫﻮدﻫﺎ 
         ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
   
    دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
 
   
     ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
 
  
     اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
 
  
    SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
 
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۴٢
 









     ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
 
  
     ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
 
  
     راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
 
  
     وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
 
  
   دوش اﺿﻄﺮاري  12
 
    
   دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
 
    
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺰﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
      وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
 
  
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
        ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﺸﻪ آﻻت در 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
 
      
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ آﻻت از ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ  
  
 ۵٢و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛ41 ﺟﺪول
  (.3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ اول









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          ﺧﻄﺮﺳﺎز اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
        SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ر دﻫﻨﺪهﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪا  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
  ﻛﺎر
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32




    
         ﺰﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۶٢
 









         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          ﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼووﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳ  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
         ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
         واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻮد  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﻠﻪ ، ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت 
  )ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﺷﻠﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(.
  
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 71اﻟﻲ  51ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ارزﻳﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪاول ﻧﺨﺴﺖ 
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ( 51 ﺟﺪول
  (.3931در ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ )ﺷﻬﺮﻳﻮر  1ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ﺷﻤﺎره 









  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  621 6 3 7  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  1
  زﻳﺎد  045 9 6 01  دﺳﺘﮕﺎﻫﻲﺗﺠﺰﻳﻪ   2
  زﻳﺎد  252 9 4 7  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  081 6 5 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  57 5 3 5 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  021 6 4 5  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  27 6 3 4  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  571 5 5 7  ژﻧﺘﻴﻚ  8
  زﻳﺎد  513 9 5 7  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  9
  زﻳﺎد 422 8 4 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  زﻳﺎد  441 6 4 6  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
 ٧٢و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ( 61 ﺟﺪول
  (.3931در ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ )ﺷﻬﺮﻳﻮر  2ﺷﻤﺎره 









  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  زﻳﺎد  861 6 4 7  ﺗﻮﮔﺮاﻓﻲﻛﺮوﻣﺎ  1
  زﻳﺎد  684 9 6 9  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  2
  زﻳﺎد  513 9 5 7  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  051 5 5 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001 5 4 5 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  زﻳﺎد  051 5 6 5  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻛﻢ  06 5 4 3  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  012 5 6 7  ژﻧﺘﻴﻚ  8
  زﻳﺎد  023 8 5 8  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  9
  زﻳﺎد 542 7 5 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  زﻳﺎد  081 6 6 5  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي( 71 ﺟﺪول
  (.3931در ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ )ﺷﻬﺮﻳﻮر  3ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ﺷﻤﺎره  









  رﻳﺴﻚﻋﺪد 
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  زﻳﺎد  571 5 5 7  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  1
  زﻳﺎد  483 8 6 8  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  2
  زﻳﺎد  082 8 5 7  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  612 6 6 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  08 4 5 4 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  زﻳﺎد  081 6 5 6  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  57 5 3 5  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  081 6 5 6  ژﻧﺘﻴﻚ  8
  زﻳﺎد  873 9 6 7  ﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﻣﻴ  9
  زﻳﺎد 012 6 5 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  زﻳﺎد  612 6 6 6  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي در  ت ﻋﺪد ﻣﺰﺑﻮرﺗﻐﻴﻴﺮا 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﻜﻞ  3931 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٨٢
 
 ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .اﺳﺖﻣﺸﻬﻮد  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
    .ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط
 
 
ﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜدر  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ( 2ﺷﻜﻞ 
  .)ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ( 3931درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  :  ﻣﺮز ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ.H:  ﻣﺮز ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  M
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ ﺟﺪول،  ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.  81ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﺪول  sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
ر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﻮط زﻳﺮ ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ذﻳﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻈﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ژﻧﺘﻴﻚ در ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  




داري ﻣﻴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKآزﻣﻮن  ﻳﻚ( ﻧﺘﺎﻳﺞ 81ﺟﺪول 
در ﺑﺎزدﻳﺪ اول )ﺷﻬﺮﻳﻮر  )NPR(ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ از دﻳﺪﮔﺎه  ﻋﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي
ﻛﻪ ﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )درون ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ( ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ( 3931
 (.50.0≤ p ، U yentihW-nnaMﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن  دار ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه
-P
  H eulav












































































  263.02  ≤100.0
  b  f  ed  cb  a  b a  cb  e  d  cb
 33.651 00.074 33.282 00.281 00.58 00.051 00.96 33.881 76.733 33.622 00.081
  (05.62)  (22.97)  (65.13)  (40.33)  (32.31)  (00.03)  (49.7)  (39.81)  (20.53)  (26.71)  (00.63)
 
 
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در  -3-2
ﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮ
   اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  92ﺗﺎ  91در ﺟﺪاول ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ( 49در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ دوم )ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 91 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  - ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
        ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٠٣
 









          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
 SPUﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ         ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﻳﻖﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ         ﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮديوﺳ  02
    دوش اﺿﻄﺮاري  12
 
    
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﺷﻮد. ﻧﻤﻲ
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ        ﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻧﻈﻢ و اﻧﻀ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺧﺎﻟﻲ و ﭘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  eHﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز  
  ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. SPUﻻزم اﺳﺖ  
 ١٣و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ02 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  - ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
در ﻣﻮرد روﺗﺎري وﺟﻮد 
در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد و 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه 
  اﺳﺖ.
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژدﺳ  7
  8
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
        
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
 SPUﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ         ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ  وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٢٣
 









         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
         ﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻈ  43
         واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﺳﺘﻴﻠﻦ، آرﮔﻮن و ﻧﻴﺘﺮوژن اﻛﺴﺎﻳﺪ در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از   
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ي وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮدﻫﺎ :  در ﻣﻮرد روﺗﺎر 
 ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. 
  ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. SPUﻻزم اﺳﺖ  
  
  ﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎده ﺳ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 12 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  









  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         ﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ        ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
 ٣٣و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









          ﻄﺮﺳﺎزاﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧ  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﺸﺪار دﻫﻨﺪهﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫ  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ  
وﻇﺎﻳﻒ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﺑﻮﻳﮋه 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل 
  ﻫﺎ(
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  
        ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
ت در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﺷﻴﺸﻪ آﻻ
)ﺑﺎﻻي ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ( ﻗﺮار 
  داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  
   .اﺳﺖ 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۴٣
 









  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻮب        ﺎﻫﻲﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق در ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺎر ﻫﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.  
 ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻦ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺳﺖ. 
  ح ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ آﻻت از ﺳﻄﻮ 
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 22 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
ﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ آ
  ﺷﻮد.
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
  3




    
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  








    
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
  8
ري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻧﮕﻬﺪا
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
        
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         ﻳﻖاﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ      SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
 ۵٣و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









        ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮازم ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎ(
          راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﻳﻲ در اﻧﺒﺎرﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ  82
 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
 
      
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
(  ﺑﺮاي noitulos s'loguLاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  و ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ ) 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ و در ﻣﻮاردي ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﻮدﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ  و 
 ﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘ
( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در cimonogreﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ) 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
   ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮد در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮد. 
  
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۶٣
 
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻋﻮاﻣﻞ 32 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         ﺎرﻛﻨﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛ  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
         ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
         ﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎزاﻳﻤﻨﻲ ﻣ  9
       ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهﭘﻮﺳﺘﺮ  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
         وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
 ٧٣و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روﺷﻨﺎﻳﻲ   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
ﮔﻮﺷﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎظ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻴﻨﻚ و   
  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 42 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ   7
  8
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
        
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
          ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
        دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
        ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
        آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ اﻓﺮاد  51
  ﻛﺎﻣﻞ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
          ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
          ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٨٣
 









         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
         وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
   ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  
  ﺑﻨﺘﻮز ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 52 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
         ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
 ٩٣و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









         اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
          وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         آﻣﻴﺰ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
        ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ 
  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
  ﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣ  13
 
      
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد.  
  
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٠۴
 
  ژﻧﺘﻴﻚ  ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻋﻮاﻣﻞ 62 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻛﻨﺪ. ﺻﻮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
     ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد   8
         اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
       ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
 
    
    دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
 
   
    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
 
   
    اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
 
   
         SDSMﮔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮ  61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
  ﻛﺎر
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
        وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 ١۴و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رو  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮد.ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮد در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎره ا  
( ﻛﻪ edimorb muidihteﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ) 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﻣﻮﺗﺎژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻳﻤﻨﻲ  و ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﭘﻴﺶ  ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺠﺰا و  ﻛﺎﻣﻼ اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺣﺘﻲ اﻻ
  ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 72 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  - ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
         دﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٢۴
 









        SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب       وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
        اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز در 
داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻏﻴﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺷﻠﻨﮓ 
  ﮔﺎز
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب        ﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣ  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
   ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  
 ٣۴و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 82 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









        ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻦ ﻛﻤﺪ  
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد 
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﭘﻮﺳﻴﮕﻲ ﻟﺒﻪ ﻫﻮدﻫﺎ 
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
     دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﺗﻔ  5
 
  
         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي  6
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
  8
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
        
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
    ﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃ  21
 
   
    دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ  31
 
   
        ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
        اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
       SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
        ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
        ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
        راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي وﺳﺎﻳﻞ  02
   دوش اﺿﻄﺮاري  12
 
    
   دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
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         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۴۴
 









      وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
 
  
         ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
        ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﺸﻪ آﻻت در 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
 
      
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
          اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻈﻢ و  43
          واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ آﻻت از ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ  
  
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 92 ﺟﺪول
  (.4931ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﺎزدﻳﺪ دوم 









          ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ  1
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  3
      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  4
 
  
    ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  5
 
  
    ﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ ايدﺳﺘﻮراﻟ  6
 
    
          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  7
          ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  8
          اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز  9
        ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  01
 
         ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ  11
         ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  21
         اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي   31
         ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  41
         اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ  51
 ۵۴و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 









        SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   61
         ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  71
         ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  81
         راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  91
        وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  02
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗ
  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر
         دوش اﺿﻄﺮاري  12
         دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي  22
  32
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
       
         ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ  42
         ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  52
         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   62
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  72
      ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر  82
 
  
          ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم  92
         وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  03
         روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
          وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو  23
          اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ  33
         ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  43
         ﻨﻞواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳ  53
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﻠﻪ ، ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻮد  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد  
  )ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﺷﻠﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(.
  
ﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ر
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 23اﻟﻲ  03ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ارزﻳﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪاول 
  
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ۶۴
 
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ( 03 ﺟﺪول
  (.4931ﺎزدﻳﺪ دوم  )ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺑ 1ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ﺷﻤﺎره 




  وﻗﻮع ﺧﻄﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ
  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  501 5 3 7  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  1
 زﻳﺎد  045 9 6 01  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  2
 زﻳﺎد  422 8 4 7  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  081 6 5 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  57 5 3 5 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001 5 4 5  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻛﻢ  06 5 3 4  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  051 5 5 6  ژﻧﺘﻴﻚ  8
 زﻳﺎد  082 8 5 7  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  9
 زﻳﺎد 422 8 4 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  801 6 3 6  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ( 13 ﺟﺪول
  (.4931در ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  )ﺷﻬﺮﻳﻮر  2ﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳ




  وﻗﻮع ﺧﻄﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ
  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  501 5 3 7  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  1
 زﻳﺎد  684 9 6 9  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  2
 زﻳﺎد  691 7 4 7  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  051 5 5 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001 5 4 5 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001 5 5 4  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻛﻢ  06 3 5 4  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  051 5 6 5  ژﻧﺘﻴﻚ  8
 زﻳﺎد  633 8 7 6  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  9
 زﻳﺎد 542 7 5 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  زﻳﺎد  021 6 4 5  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
  
 ٧۴و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي( 23 ﺟﺪول
  (.4931در ﺑﺎزدﻳﺪ دوم  )ﺷﻬﺮﻳﻮر  3ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎب ﺷﻤﺎره  




  وﻗﻮع ﺧﻄﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 
  ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ
  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ
 )NPR(
  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  زﻳﺎد  861 6 4 7  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  1
 زﻳﺎد  483 8 6 8  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  2
 زﻳﺎد  012 7 5 6  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  زﻳﺎد  612 6 6 6  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  08 4 5 4 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  521 5 5 5  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  6
  ﻛﻢ  46 4 4 4  ﺑﻨﺘﻮز  7
  زﻳﺎد  081 5 6 6  ژﻧﺘﻴﻚ  8
 زﻳﺎد  252 7 6 6  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  9
 زﻳﺎد 012 6 5 7  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  01
  زﻳﺎد  051 6 5 5  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  11
  
 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي در  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺪد ﻣﺰﺑﻮر 3ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﻜﻞ  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  4931ﺷﻬﺮﻳﻮر 
، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ




 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٨۴
 
 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ( 3ﺷﻜﻞ 
  .)ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ( 4931درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  : ﻣﺮز ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ.Hﻣﺮز ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،   : M
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.  33ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ دوم در ﺟﺪول  sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
ذﻳﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﻮط زﻳﺮ ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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داري  ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ  sillaW-laksurKآزﻣﻮن  ﻳﻚ( ﻧﺘﺎﻳﺞ 33ﺟﺪول 
 )NPR(ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ از دﻳﺪﮔﺎه  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﻴﺎن 
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )درون ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ( ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ( 4931در ﺑﺎزدﻳﺪ دوم )ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  دار ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪهﻛﻪ ﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲاﺳﺖ. 
 (.50.0≤ p ، U yentihW-nnaMآزﻣﻮن 
-P
  H eulav











































































  962.03  ≤100.0
  dcb  h  fe  fed  ba  cba a  edc  g  f  dcb
 00.621 00.074 00.012 00.281 00.58 33.801 33.16 00.061 33.982 33.622 00.621
  (73.63)  (22.97)  (00.41)  (40.33)  (32.31)  (34.41)  (13.2)  (23.71)  (77.24)  (26.71)  (36.12)
 
 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ،  43ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
 
داري ﻣﻴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ U yentihW-nnaM  آزﻣﻮن 11 ( ﻧﺘﺎﻳﺞ43ﺟﺪول 
دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ در ﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﻫﺮ ﻳﻚ اﻋﺪا
  .)50.0≤ p (وﺟﻮد ﻧﺪارد   (4931)و ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ( 3931)
 









































































 000.1 005.4 000.2 005.1 000.2 000.1 005.4 005.4 0000.0 005.4 005.1 U
 721.0 000.1 572.0 871.0 642.0 121.0 000.1 000.1 050.0 000.1 871.0 eulav-P
  
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮهاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﻓﺮﺿﻲ  ﺷﻜﻞاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  4آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي در ﺷﻜﻞ  از
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،  7در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
در ﮔﺮوه دوم  ﺎﻫﻬﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيآزﻣﺎﻳﺸﮕ(، aدر ﻳﻚ ﮔﺮوه )ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻨﺘﻮز  
   ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ (b)ﮔﺮوه 
 




آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي  (4 ﺷﻜﻞ
  .ات ﺑﺎﻟﻘﻮه )اﻋﺪاد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ(ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮاز دﻳﺪﮔﺎه  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
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  ﺑﺤﺚ -4
 ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮات  -4-1
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺘاﺳﺘﻨﻣﻲ ﺗﻮان ، 92ﺗﺎ  91و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  41ﺗﺎ  4ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 :ﻛﻠﻲ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
   
  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ -4-1-1
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺻﻮﻻ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاره آﻻﻳﻨﺪه
از ﻧﻈﺮ  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ت ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺠﻬﻴﺰا
ﻫﻮاي اﺗﺎق و ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ(، ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و   ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﺶ ﻫﻮا، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺶ ﻫﻮا )ﻣﻜﺶ 9AFES
  .(9831ﭘﻮرﻧﮓ، و ﺑﻨﻲ اﻋﻤﺎم، ؛4002 ,OHW) ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ
  
  اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻖ  -4-1-2
در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ  در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮازم اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎر و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم  ﺳﻮزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎي آﺗﺶ
ﺳﻮزي آﻣﻮزش  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶﺳﻮزي ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آ آﺗﺶ
ﺳﺎزي ﻣﺎﻳﻌﺎت  ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻄﺮ، روش .داده ﺷﻮﻧﺪ
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﺎﺷﺪرﻳﺰي ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاري  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﺸﮕﻴﺮ و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي درﺑﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ
. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎء ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در آﻣﻮزش  ي آﺗﺶﻫﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﭙﺴﻮل
 (.9831ﭘﻮرﻧﮓ، و ﺑﻨﻲ اﻋﻤﺎم، ؛9002 ,APFN)ﺳﻮزي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع آﺗﺶ
  
  راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري  -4-1-3
ﻫﺎي  وﻫﺎي ﻧﺠﺎت )ﺧﺮوﺟﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ راﻫﺮوﻫﺎي ﻧﺠﺎت و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﻨﺎر راﻫﺮ
ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮان از  اﺿﻄﺮاري( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﺎق
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري  . در ﺿﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ
 (.6831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻴﻤﻲﻋﻠﻴﺰاده ﻋﻈ ؛0002,rruF) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
                                                          
9
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  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ -4-1-4
وﺟﻮد  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي، ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه و ....
. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ
ﻗﺒﻞ از دﻓﻊ ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ذﺧﻴﺮه )اﻧﺒﺎﺷﺖ(، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)ﺟﺪاﺳﺎزي(،آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ، 
ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺮد. ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎل و
ﻋﻤﻮﻣﻲ زﺑﺎﻟﻪ  ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف را در  ﺗﻮان در اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده را در ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و ﻛﻢ ﻛﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و  ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ را ﻣﻲ ﻗﺮار داد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﻤﻮد. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺤﺪودآﻧﻬﺎ را در ﻇﺮوف ﻣﻘﺎوﻣﻲ 
 .(1931)ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران،  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  
  وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي -4-1-5
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎ و ﻛﻔﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻟﺒﺎس
ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲﻫﺎ و و ﻫﺎ و دﺳﺖ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢ
ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض 
وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻزم را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از اﻳﻦ  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻃﻮر  ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮد، ﻓﺮد را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
 (.1931ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ 4831ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ )دﻟﺨﻮش ،
 
  و ﭼﺸﻢ ﺷﻮي اﺿﻄﺮاري  دوش -4-1-6
راي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن دا ي اﺿﻄﺮاريﻫﺎ دوش
ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داد. ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ دوش
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ 03
و ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ دوشﻣﺘ
؛ ﻋﻠﻴﺰاده ﻋﻈﻴﻤﻲ و  0002,rruFﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ را ﻓﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب زﻳﺎد و ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ داد )
 (.6831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ٣۵و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
 
  ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  -4-1-7
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﺻﻮﻻ  ﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻼ
ﺗﺴﺮﻳﻊ را ، ﻣﻲ ﺗﻮان روﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  در ﻣﻜﺎنﻋﻼﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺘﻌﺪدياردﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻴﺪ.
، ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از 
ﺑﺴﻴﺎري از در   و 9945 SBدر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  535Z ISNA
 ,.la te nainamaZ؛ 1931 ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده  4683 OSI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازﻴﺎ اروﭘﺎ و آﺳﻛﺸﻮرﻫﺎ در 
 (.3102
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -4-1-8
داﺷﺘﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا در اﺧﺘﻴﺎر  ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪيﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك  در زﻣﺮهﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوي ﻧﺤﻮه واﻛﻨﺶ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺋﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺖ، ﻣﺎﻫﻴاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
اﺑﻄﻪ راﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ  ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﻄﺮات آﻧﻬﺎ و روش
، ﻣﻨﻔﺠﺮه و ...( 21، اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه11، ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل01ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺧﻮرﻧﺪه
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ و  اﺳﺘﺎﻧﺪارديدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي 
  ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻜﺎت ﻣﺘﻌﺪديﻧﺒﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭼﻴﺪﻣﺎن در ا
ﺪ و اﻧﺒﺎر ﻧﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺴﻮز و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ
ﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻮﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑ اي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺻﺎف و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻃﺮاف  ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺬﻳﺮي،  ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮادث ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل آن ﺑﻮده و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﻮرﻧﮓ و )ﻧﻤﻮد ي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، در دﻣﺎ واﻛﻨﺶ
  (.8002,HIGCA؛ 1931 ﻫﻤﻜﺎران،
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 ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﯽ  -٤-٢
ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ،01-2-2ﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴ ﺿﻤﻴﻤﻪ( 1)و ﺟﺪول   2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز، در ﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ آ
ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس 
  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ زﻳﺮ  از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻔﺎوت در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ،  ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ
  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد:
( اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ 1-اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد:  اﻟﻒ :اﻟﻒ( اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
( 2-اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري(  اﻟﻒ
ﺮﺧﻲ اﺑﺰار ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺑ
  ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ(. 
ب( اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ: در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭼﺸﻢ ﺷﻮي ، دوش اﺿﻄﺮاري و ..
ج( اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ:  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﻴﺪﻣﺎن 
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺿﻤﻴﻤﻪ(، 2)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ، ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﻳﺠﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز( ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ 
  ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲﻫﺮ دو در  sillaW-laksurKي ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد NPRه از دﻳﺪﮔﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، (33و  81)ﺟﺪاول 
، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮات در  در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ cohtsopي ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸ
(  4)ﺷﻜﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اياز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
  ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. cohtsopﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي 
 ۵۵و دريای عمان/   ارزيابی مخاطرات آزمايشگاھھای پژوھشکده اكولوژي خليج فارس
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ﻄﺢ رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳ 11ﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ از  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز، در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎ ﺎن رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻼن دارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜ در اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮات 
   .ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻫﺎ، رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ را ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رﺳﺎﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﻲ
داري  در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي 
در ﻫﺮ  cohtsopﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي  ﺖ رﻳﺴﻚﻣﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﺪد اﻟﻮﻳ
ﺸﻮد دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺷﺒﺎﻫﺖ  cohtsopﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﺎده  U yentihW-nnaMدارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
.  )50.0> p(ﺣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدددر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼ NPRﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات  AEMFﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺷﺪ و از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻠﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.




آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﺪ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳ •
اﻗﺪاﻣﺎت  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد، در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺟﺮايﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﺎن 
 اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  •
ﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
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 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  ٠۶
 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي در  )NPR(( آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ 1ﺟﺪول 
  .3931ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 
 .xaM .niM DS naeM N ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 571 621 205.62 33.651 3  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 045 483 122.97 00.074 3  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
 513 252 565.13 33.282 3  ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪآ
 612 051 540.33 00.281 3  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 001 57 922.31 00.58 3 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 081 021 000.03 00.051 3  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
 57 06 739.7 00.96 3  ﺑﻨﺘﻮز
 012 571 039.81 33.881 3  ژﻧﺘﻴﻚ
 873 513 910.53 76.733 3  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 542 012 616.71 33.622 3  ه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﻓﺮآورد
 612 441 000.63 00.081 3  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ
 045 06 955.511 55.112 33 latoT
 
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎيدر  )NPR(( آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ 2ﺟﺪول 
  .4931ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر  
 
 .xaM .niM DS naeM N آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 861 501 373.63 00.621 3  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 045 483 122.97 00.074 3  ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
 422 691 000.41 00.012 3  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 612 051 540.33 00.281 3  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 001 57 922.31 00.58 3 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 521 001 434.41 33.801 3  ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
 46 06 903.2 33.16 3  ﺑﻨﺘﻮز
 081 051 123.71 00.061 3  ژﻧﺘﻴﻚ
 633 252 177.24 33.982 3  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 542 012 616.71 33.622 3  ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
 051 801 336.12 00.621 3  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ
 045 06 501.511 58.581 33 latoT
 
  
سراف جيلخ يژولوكا هدکشھوژپ یاھھاگشيامزآ تارطاخم یبايزرا   /نامع یايرد و۶١ 
 
Abstract  
In this study, to assess and classify risks associated with working in the laboratories of Persian Gulf and Oman 
Sea Ecological Research Center, the method of " Failure Mode Effects Analysis " (FMEA) as well as some 
statistical methods were used.  
The results of the risk assessment in the 11 affiliated laboratories showed that the risk levels in all cases, except 
for benthos laboratory, could be evaluated as moderate or high and therefore appropriate corrective actions must 
be implemented. 
Based on the results of the Kruskal-Wallis tests both before and after the corrective actions, there were 
significant differences between the laboratories from the viewpoint of risk priority number (RPN). The post hoc 
tests showed the lowest risk levels for the benthose and histology laboratories, while the highest risks 
identified in the laboratory of instrumental analysis. The results of the classification of the laboratories using 
cluster analysis are largely similar to those of the posthoc tests. 
According to Mann-Whitney U test, only in the case of the samples preparation laboratory, significant 
differences between the values of the RPN before and after the corrective actions could be observed (p> 0.05), 
however, the risk levels still remained high. In general it can be concluded that FMEA is an effective method for 
risk assessment in the research laboratories and appropriate statistical methods can also be used for 
complementary analysis. 
 
Keywords: Risk assessment, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Center, risk priority number, 
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